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２. 乃木小学校での ｢英語絵本の読み聞かせ｣ 実施
の経緯
｢キッズ・イングリッシュ｣ (以下 ｢キッズ｣) 受
講生は､ 毎年６月から８月にかけての日曜日に


























３. 平成27年度 ｢英語絵本の読み聞かせ｣ 実践内容
乃木小学校での読み聞かせ活動実施について､ 平
                     
小 玉 容 子 キッド ダスティン
(総合文化学科)
Report on the Practice of‘Reading English Picture Books to Elementary School Students’
Yoko ＫODAMA, Dustin KIDD
キーワード：読み聞かせ､ 英語絵本､ 小学校英語教育






























セット１： The Giant Turnip, The Witch's
Kitchen
セット２： Little Red Riding Hood (手作り紙
芝居), There Was an Old Lady Who
Swallowed a Fly (or Fortunately)
セット３： Three Little Pigs (手作り紙芝居),
Guess Who？ (or Moo, Baa, La La
La, or Time For a Hug, or From
Head to Toe)
セット４： The Very Hungry Caterpillar,
Today is Monday, (or Fortunately)
セット５： Momotaro (手作り紙芝居), Brown
Bear, Brown Bear, What Do You
See？ (or Guess Who？)
大型絵本を使って読み聞かせをする学生たち









５/27(水) ６/12(金) ６/17(水) ６/26(金)
５年１組 ○ ○ ○
５年２組 ○ ○ ○
５年３組 ○ ○ ○
５年４組 ○ ○ ○
５年５組 ○ ○ ○












(146人) にのぼる児童から ｢楽しかった｣ の回答を
得た｡ そしてほぼ同数の児童がQ３ ｢読み聞かせの
継続を希望｣ していた｡ 単に ｢英語は好きですか｣
という問いに対しては､ ｢好き｣ は66％であり (102
人)､ さらに ｢好き｣ の詳細を見ると､ ｢大好き｣ は































































一方､ 読み聞かせについての ｢楽しかった｣ では､













校の英語の授業で英単語を ｢読む｣ ｢書く｣ 機会が
欲しかった｣ と回答した５)｡ 今後小学校では､ 中学
年から ｢外国語活動｣ を開始する計画が示されてい



































記述が多かった｡ 感想を ｢楽しめた｣ と ｢英語に対
する興味関心｣ の二つに分けて以下にまとめた｡








・一番おもしろかったのが ｢ももたろう｣ と ｢大き
なカブ｣ だった｡ ｢大きなカブ｣ は､ いろいろな人




























































































ズ｣ の実践に関しては､ 以下の論文､ 研究ノート
等を参照｡ 小玉容子 ｢幼児・児童向け英語教育の
教材研究と実践：短期大学生とともに｣､ 『島根女




キャンパス研究紀要』､ 第52号､ 2014､ pp.187-
194｡ ｢ 『キッズ・イングリッシュ』 に関するアン
ケート結果と聴取意見の分析と考察：実践を中心
に｣ 『島根県立大学短期大学部松江キャンパス研
究紀要』､ 第53号､ 2015､ pp.49-55｡
２) 乃木小学校における過去の朝読書での読み聞
かせ活動に関しては､ 総合文化学科情報誌 『のん
びり雲』 第３号 (2009) pp.72-73で紹介している｡
３) 平成26年度の授業公開についての報告は､
｢『英語で読書：絵本の読み聞かせに挑戦』 と学生
による “Kids’English” の実践｣ 『しまね地














語活動実施状況調査 (平成24年)｣ や ｢小学校外











(受稿 平成27年11月９日, 受理 平成27年12月24日)
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